


















思? 沁? 夫 
1．世界在可持续性社会的“途中” 




































从表 1 可知，中国 1960 年以来人口增长显著，第二次全国人口普查（1964
年 7 月实施）为 6 亿 9000 万人，第三次全国人口普查（1982 年 7 月）的人
口总数突破了 10 亿。中国的人口总数 80 年代超过 10 亿后，国家本着抑制人
口发展过快的目标，实施了独生子女的政策。 
然而，由于人口基数庞大，80 年代后人口也持续增长着。第六次全国人
口普查（2010 年 11 月）的数据显示，中国的人口总数达到了 13 亿 7000 万。

















































































于现代中国的 13 个问题——中国地区研究讲座（OUFC 手册卷一）》中已有介
绍，但中国生态移民的精确数据却不存在。但是，仅就内蒙古来说，大约有 60
万人（8 成以上为游牧民）成为了生态移民。如果我们以内蒙古的蒙古族人口







2003 年，名为 SARS 的传染病带来的健康危害以及社会的混乱和影响到
现在仍然记忆犹新。SARS 被扩大的最大因素是中国的体制。特别是地方政府
隐瞒了事实，中国政府比起步调一致与国际社会，更加关注的是政治上的理由。











2013 年，N7N9 在上海爆发。这一次，在死亡例出现后，中国政府接受了 WHO



















(1) 中国环境保护的活动和环境 NGO 相关的活动，请参阅：大阪大学中国文
化论坛编写（2013）《关于现代中国的 13 个问题——中国地区研究讲座》
（OUFC 手册卷一）。 
